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RESUMO: A utilização da água de forma racionalizada ou consciente está em evidência, pois diversos 
lugares do mundo enfrentam severas crises hídricas por falta de tratamento e abastecimento de água. 
Esse estudo tem como objetivo analisar as Políticas Públicas de cooperação para outorga e 
abastecimento de água entre os municípios de Tijucas e Bombinhas, a partir da captação de água no 
Rio Tijucas. Esse é um caso inovador em Santa Catarina de cooperação entre Gestões Públicas para 
minorar problemas de demandas de recursos hídricos em Bombinhas, que poderá servir como 
referência para os diversos entes federados do Estado brasileiro. Foram utilizados dados primários e 
secundários referentes às Políticas Públicas aplicadas na cooperação do uso da água entre os Municípios. 
Os dados primários foram coletados através do levantamento bibliográfico, análise documental que 
embasaram a transação em referência e consulta legislativa que proporcionou o aparato jurídico para o 
presente negócio. Os dados secundários foram obtidos através de entrevistas semiestruturadas. A partir 
dos dados coletados foram identificadas as Políticas Públicas relativas ao tema abordado, de modo a 
viabilizar maior entendimento na outorga e abastecimento de água e sua adequação as técnicas jurídicas, 
ambientais e sociais, levadas em consideração na cooperação de abastecimento de água entre os 
Municípios, além de mapear as dificuldades e lacunas do presente caso, para possíveis adaptações 
futuras em transações dessa magnitude.  
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